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Printed in BelgiumPRESEMATIOI  OF' TIIE RFORS
rtrc E\:rctrn TranEprt trr$rications present a substantial part of ttre
statistical informatiqr an ttre interna'tiqral intn&rnr:nity transSnrt of
gmds ollected urder tlre "Market Obsenraticr S1zstern,,.
In tlp in@rest of sSnedirg up dissenrination arrt improving ttre trxesentatian of tJre "Market. Develgrrents" repotrts, a nrlrber of clranges have been rnade to
ttre lay-cr=uE.- -
Instead of having, ds iJr ttre trnst, cqilTents qr tlre specific statisticat
resuLts, a general assessrent has been included in tlre first  prt  of tlre
retrnrt, o.rtlining the rnain trerds in tlre peniod urder revienr.
The result-s ttrsnselves are nainty in tahrlar ard graphic form ard tlre
reSnrt is presented tri-lirqrnlly.  Ttris atrproach should ensure tlat  tlrc
retrDrt will be rore quid<ly available to an orrcrrdrefrning rajority of
Ocnrnmity readers.
the Anntral_fg)ort will  continue to be Srrbfished givirg an in depttr crcnnrant-
ary on derrelognents an inland translnrt v*rile the fiorecasts will be con-
tained as before in tlre trxrblicaticr "Ana{sis_ard_Forecasts".
TEanqDr^t statistics inchding t-raffic rr,{th SPAIN ard PORIIIGAL wilf be
included in tlre quarterly retrnrt n" 21 presenlE@ trre ffior  the first
quarter 1986.
PRESEIWATISI  Dt' RAPPORT
Les prblicatiors Eurqn Translprt lx6sentent une Snrtie srrbstantielle  des
infonmtions stat@ies  dans le cadre de l'obsenratisr des
laarctr6s du transtrnrt internatiqral intraccnnnrnautaire  de nrarctrarrlises.
Afin d'am6liorer la distributisr de I'infonnatisr  eqrtenue dans les
ratr4nrts t-rinrestriels "Erpltrticrs_dg  Merq6", il  a 6t6 proc6d6 A rxr cereain
rrcnbre de clrangarents  aarns' TJr:r pnZsen€tTcn.
Les ratr4nrts sant r6dig6s sinnrltan6ment en t-rcis langrues (englais,
Ftangais, Affernard) ce qui rend I'informatiqr directenrerrL ac.cessible i  r-ue
gararxte rnajorit6 de lecteurs de la @nrn:naut6.
La praniBre partie du ratr4nrt aor$prte r-nr r6sr.un6 qui sdfigrre les fait-s
saillants des 6volrrtiqrs du tranqDrt internatiqral pendani Ia tr€riode
cqrsid6r6e. Les 06taits des r6sultats statistiques sont pr6senGs so.rs
fiorne de tableaux s1m*r6tiques et gratr*riques.
La s6rie Er:rqn Transtrnrt est ccnpl6t6e pr:
- le RagD+ 4Rnef_ (anal1ee d6tai116e des statisLiques annuelles)
- le ratr4nrt $gf)Fg st:Fr6vieigqg (pr6visicrs i  cor:r:t terne du nrarctr6 des
tran+orts oqrtEnentauxT
Des statistiques  de translnrt, inclrrarrt  I'ESPAGLIE et, le PORItreAL seront
p$1i6es dans le ratr4nrt trinestriel no 21 qui anallcera les r6sultats du
trxemier t-rirestre de 1986.AI,FlActilJ}re ES BRICHIS
rn der Reihe eurqn transpont wird ein rrcsentlidrer lleil der rnit dent
Mar1tUecfactrturq@  statistisdren hten iiber den gnenzliber-
schreitenden CiUenrrenketrr innerhalb der @neinschaft ver6ffentlidtt.
Die Arrfrnactrung den llarktentwicklr.ugsberictrte wurde in versdriedener Hin-
sictrt verbessert, dardt die Berictrte sdrreller ersdpi.nen kihnen.
AnsteUe der bistrerigen Itunrentare zu statistischen  Einzelergebnis;sen  wird
ntrnn*rr in den ersten lleil eine allganreine Beurteilung der widtti<tsten
ltends in Bericlrtszeitraun aufgencrman.
Die fgebnisse selbst nrerden iicerrrdegerd in Form rion Tabellen und Schau-
bilder; dargestellt urd in drei Spractren erlliutert. Diese lbrzep:ion soll
dafiir sorgen, daB die iibenrriegende Ftetrrheit der EH.eser den Beri<*tt
venerten  l<arrl.
Der ,,Jahreslcericht" wird ueitertrin mit ausfthrlidren lGtnrentaren :zur Elt-
wicklfnE- deF Eiffenverketrrs ver6ffentlicht, vtihrend die Ver6ffent.Lidtung
"!fgl)Fg-r4gd-EqEpq$- nactr wie ror kogrrosen enthHlt.
Verkelrsstatistiken,  die Sfnnien r:rd Portuqal einsdrlieBen, r.erdelr im
niictrsten e:artalberi&t m,  der eine Anarlce drrr
Rgebnisse des ersten Orartals 19S geben l/riril.kl
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HIGENER;AL  ASSESSMEM
(ftrnents refer to 03 85 and conpariscrs to Q3 84 r-lrless ottrenrrise stated)
3 **t
Trotal international  tqrrrage for all  three npdes was 6.It up. Road ard
inlatll watervays shorred considerable  gronttr but rail  was slightly down.
Witlr a nrarket strare oE 4.6* inlard watervalzs rsrained ttre largest rode in
internatiornl  EUR-10 traffic,  directly foilo,rred bpr road (42.08) and rail
(13.4t) in third trnsiricn.
ROAD
Internatiornl road tonnage was 9.88 up, the largest grorrttr rate since
04 83. Grouith rates of npre than I4t \,vrere noted for outward Gernwr traffic
ard inrtard French traffic.  Road traffic  for tlre first  nine nont]:s of 1985
is alnpst 5t higher than 1984.
Transtrnrters' opinicrs fc  Q4 85 are the nrrst optirnistic since tlre sr:nzq1
@an in 1980; anong Italian hauliers, opbimists exceeded pessirnists for
tlp first  tirlE.  Firms retrnrLing liquidity problens readred a ner^r lcmr.
Frorecasts for QL 86 rernain optimistic.
INIAIID hF$M$AI€
Int€rnational tonnage vrcnt up by 5.4?. Gror*ttr in \brth-Souttr (+ 9E) $as
strurger ttnn in Rhine traffic  (+ 3.28). International traffic  for ttre
first  nine rpnths of 1985 is rougfirly at ttre sarne level as in I9{J4, hrtrictr
rreans that ttre grq^rth in the secqrd ard tlre ttrird quarter crrq>ensated the
slrarp fall  in activity that was ncted in tlre first  quarter (rrarry watenmys
r,rere frozen).
Ttotal natiqral traffic  i:r Q3 sta}real at ttre level of tlre previous year, as a
result of a decrease in France (- 148) being offset brlr a slight increase in
Gernrany (+ 2t) ard tlre }€tlrerlands  (+ 4t).
Translnrters' opinions on ttre level of activity sbcw the follorirg
pattern :
- Rhine, Q3 85 : negative
- litrrth-South, *1 85: lnsitive
- Erpectations Rtrjre + North-South, Ql 86: negatirre.RAII,rinS
Interna'Liqnl rail  tannage decreased W - 2.72. lltris is rprt. real.ty a bad
result since ttre reference quarter uns extrenely high (Og 84 stprired a
gro,vttr of 22*1. In ttre first  nine nsrttrs of 1995 trans;nrt activlty
decreased sfigtrtly curqnred to the first  nine rpnths of 1984 (- 0,2*).
In ttre third qparter Ftendr outgping (- f4.8t) ard ingofug (- 5.118) traffic
decreased csrsiderably,  rituile Gernran ingoirry traffic  lncreased (+ 5.38) ard
outgoirg traffic  remained stable (- 0.3t).  Ftrr Italy ingoing tra:Efic
decreased (- 8.7t) rrfirile outgoing traffic  slprrued an increase (+ 8,58).
Rail traffic to arrl firqn Derunark csrtinues to shcnr aqrsiderable  gn:owttr
(+ 25t ard + 22t respectively).
In nationaf goods t:affics, qr rrtridr ve p.rblish data for ttre firs{: tfue
(table 4.3.), an ilrcrease of + 0.4t cqrld be rp'ted dr.rrirg ttre first  nire
lnrnths of 1985 fior the Merber States for wtridr data are available,
@{BINED TRAT{ISPORT
hta were rnt. )et available before going to trxess.STNIISSE II'  RAPPOFIT
(les conrentaires trnrtent pincilnlerrent sur le troisiEme trinestre de 1985
(O3 85) et les acnrtrnraisons sont faites trEr raplnrt i  Q3 84, sauf avis
contraire)
3 *"*
Le tonnage international int-ra EUR-IO total lnr:r les trois rpdes de
translnrt a augrnent6 de + 6.It.  La Ror:ite et les \llcies libvigables
enregistraient  des accroissenents  de trafic importants alors que le Rail
sr:bissait r:n l6ger recul.
Avec une part de mrct6 de 44.68, les voies navigabJ.es restent le nnde de
transport le plus r:ti1is6 ern trafic intenratiornl EIJR-IO (en tcrnes),
suivies directenrerrt  trnr la route (42.0t) et le rail  se sitr:ant avec 13.4t
en troisiSme trnsition.
ROT'IE
Le tcrna.ge internatimal trtR-IO de 03 85 a augnent6 de 9.9t, c'est-Adire
l'augrnentatian la plus forte enregistr6e  depris 04 83. Le trafic entrant
en F?ance eib le trafic sortant de RFA ort augrrent6 de ptus de t4t.
Por:r les 9 prenriers rois de 1985, l'augnentatiqr totate EtlR-lO est de
l'ordre de + 5t.
Les enqu6tes de conjurctr:re  de 04 95 r6vBlent les r6sultats les plus
op'tirniJtes jarnais elrregistr6s depris leur d6but en 1990; trnur la prenribre
fois, Ie ncnilrre d'opjnicrs trnsitives a dftnss6 les n6gatives auprEs des
soci6t6s de ttanstrnrt italiennes. Le rrcnbre de soci6t6s ratr4nrtant des
problErnes de tn6sorerie crcntinue i  diminuer. L'optimisre reste de riguer:r
pot:r QI 86.
VOIES TiBVIGABI.;BS
Le tcurage internatiqral a augrrent6 de + 5.42i l'augrrentation  du trafic
word/Sud-(t9t) a 6t6 plus imtrnrtante que celle du trafic Rh6nan (+ 3.2S).
Pour les 9 prenriers nois de 1985, le trafic international s'est situ6 au
n6rne niveau qu'ei Lg8/., Ies deuxiErne et troisiErne trjrrestres ayarrt
les r6sultats catastroptriques  de Ql 85.
L€ total des 5 trafics nationaux de Q3 85 est rest6 au m6rne niveau qu'en
Ig8/., les diminutiqrs  de t-rafic en F?ance (- f4t) atant 6t6 ccnpens6es par
Ies augrnentations  de trafic en RFA (+ 28) et ar::r Palm-Bas (+  t).
t?lLes enqGtes de conjoncture effectu6es auprEs des bateliers r:6€1ent des
opinions :
- n6gatives pour 1'activit6 sr:r le fthin Q3 85,
- trnsitives pour 1'accivit6 tord/sud e4 85,
- n6gatives pour les pr6visiqrs du Ql 85, Rhin + Ilord/Sud.
RAIL
Le tonnage internatisral EtR-10 transprt6 a baiss6 & - 2.7*.  Le r6sultat
n'est pi  lrrainrent mauvais frrisgue la ccrparaison est faite pr  ra'ptrnrt i
Q3 g4 qui arrait atteint ur niveau prtictrfiBrenent 61ev6 (augnrentatiqr de
+ 22*). Pour les 9 prenriers npis de 1985, 1'activit6 glcbale du transtrnrL
international a dirninG de - 0.2t.
Pendant le troisiEme trfurestre 1985, le trafic entrant et sortarrt rle FYance
a baiss6 nortablenrent (- S.ft et - 14.8t, respectivenrent) alors qr:e le
trafic entrarrt en RFA augnerrtait (+ 5.3t) et le trafic sortant restait
stable (- 0.3t).  Por:r l'Italie,  L'6volutiqr du trafic entrarrt (- 13.7t)
crcntrastait avec celle du trafic sortant (+ a.5t).  qJant au trafi:  entrant
et sortant du Danenrark, il  continue A augnenter fortenent' 5nr ratrprrt i
l'ann6e pr6c6dente (+ 25t eE + 222, respectivenrent).
Porrr la prenriAre fois, nous grblions les statistiques des transtrnrLs
natioaux (tableau 4.3) dqrt l'ensenble des r6sultats dispanibles  rrontrelrt
r:ne trds l6gdre augrentation de trafic (+ O.4t) trnrrr les 9 trxerniers nrcis de
1985.
TRA}ISPORTS AC|BNGS
Au nrnrent de nrettre sous presse, les fuin6es n'6taierrt pac encore
dislnniJcles.
l0AI;I.CEI\EINE  BETJRTEII,TJTIG
(Die Banerln-urgen bezietren sidr - scr,reit nictrts anderes ausgesagt wird - auf
A3/85 r-urd Vergleictre  aus Q3/84)
DREI VERKSIRSIRI{GER
hs gesamte Ar-rfkorren  im grrenziiberschreitenden  \brketrr aller drei
Verketrrstrtiger  stieg wn 6,It.  br  Stra8en- r.rrd BinnenschiEEsverkelrr wudrsen
betriidrtlidr;  der Ei-senbatu:verkehr ging leidrt zurtbk.
Mit einenr lbrktanteil rpn M,6Z blieb die Binrnsrsdriffatrrt der bedeuterdste
Verkehrstr?iger im gnenzilcersdrreitenden rGrkehr innerhalb der Zetrnergenein-
sdnft, direkt gefolgt vcm s'traBenvenketrr (42rOZ). Die Eisenlcatrn lag an
dritter Stelle. .
STRACBIVERKEHR
hs Verkehrsaufksrmen  irn girenzfibersctrreitenden  GiiterkrafLverketrr  stieg r.nn
9188. hs ist die grdBte Zrxactrsrate seit aenr a4/83. Zr:r,vadrsraten von iiber
14t wurden irn Verkehr aus hutschland  und irn Verkehr nadr FYarilrreidr
venzeidrnet..  Der S'traBergiitenzerkehr  in den ersten neun llcnaten vcn 1985
r,nr fast 5t hiher als 1984.
Die Einsctr5tzungen  der F??ictrter fiir U/85 sind die optirnistisctrsten seit
Beginn der tlbersidrt in 1980. Bei den italienischen Fr?ictrtern gibt es
erstrnals rtet'r Qtimisten als Fessirnisten. Die Zahl der Firmen, die iiber
Liquiditlitseng6fisse klagen, ereidrte ein neues Tief . Die \brhersagen ftir
AL /tl6 bleiben optimistisc*r.
BINNEIISGIIFFS\/ERKETIR
hs Verketrrsaufksrmen  im grenziibersctrreiterden  Venketrr stieg um 5r4E. Der
Zr:rradrs im Ncrd-Siil-Verkehr (+9t) rer stHrker als irn Verkelrr auf dern Ftrein
(+3,2t). Der grenziiberschreitende Verkehr in den ersten neun ltlcnaten von
1985 lag r:ngeffirr auf derselben Hdre wie 1984, r,aas bedeutet' da8 der Zu-
vadrs im zr.eiten und dritten Q:artal den starken lbfall,  der im I.  Qrartal
zu verzeidrnen rmr (viele WasserstraBen waren zugefroren) konpensierL hat.
Der gesarnte naticnale Verkehr bl-ieb im Q3 auf dsn Niveau des vorausgegange-
nen ,Jahres; dies ist  irn frgetrris auf den Ribkgang in Ftarikreidr (-I4t) r:nd
einen leiclrten Zurrachs in Deutschland (+2t) und den Nie<lerlanden (+4E)
zur'tbkzufiirren.
Die kognose der Schiffahrtstreibenden  iiber den tlnfang ihrer tsesch?iftigung
ist wie folgt :
- Rhein, 03/85 - negativ
- Nord-Stil, Q4/85 - trnsitiv
- Er,vartungen Rkrein + Ncrd-rSiiil, QL/A6 - negativ.
llEISENBAHI$fERKEIIR
hs Aufksrmen im gnenzilcerschreitenden  Eiseribatrnverkehr natrm r-un 2,ll* ab.
Dieses Er,gehris ist nicht wlrklich sdfledrt, r,reit das Arrfkcnnen  irn Ver-
gleic*rsquartal  extrern hoch var (Ag/U ergab einen Zr-nmchs vqt 22*1,' In den
ersten negn Dbnten ricn 1985 natm das Venkel'rrsaufkqnren  verglidren rnit den
ersten neun llmaten vqr L984 leidrt 65 (-0,28).
Im dritten Qnrtal nahm den Venketrr aus (-14,83) unl rndr (-5,1t)
F?arikreictr betrlichtlich ab, wiihrend der \Erketrr nadr Deutsdfland ztun]un
(+5,3t) r.rrd den Venketrr aus Deutschlard unverHrdert blieb (-0,3t). Der
Verketrr nactr Italien nalzn ab (-8,78), wtihnend der \Erlcehr aus ltalj-en
zunE*tm (+8,5t).
br  Eisenbatrnverkehr  rron rmd naeh Dt?inenrark v,6chst. kontinuierlidr und in
betrlictrtlictren llnfang (+25t bzw. +22t1.
Im naticnalen Gtiterrrerketrr, fib den erstrnals Angaben ganracht r,rendett (ttber-
siclrt 4.3) kqyrte ein Zurmdrs von *0148 uEihrend der ersten neun Morate von
1985 in den Mi@Iiedstaaten, fiir die hten zur \lerftigrtng stehen, vtrzeidp
net verden.
I(oIBI}IIERIER  VERKEIIR
Bei Drucklegung lnren noch keine algOen erhliltlidt.
t2A1l 3 ncdes
Table l-.1
ffiTlqral  EIIR-I0
traffic activity in tlre
ttrird quarter of 1985
SffiION - CINPIIRE - TtsIL T
3 rpdes cqrfondus
Tableau 1.1
ffivl-ffi  transSnrL
i:rternatiornl  EUR-10,
troisiEme trfuestre 1985
Alle 3 Verkehrsareige
Tabelle 1.1
ffi@mE  im grenziiber-
schreitgrden EUR-lO-Verkehr
im dritten Quantal 1985
Activity
Activit6  Q3 85
Besdfiftigung
Trotal
Ilotal
Insgesamt
lbnnage rpved
$onnage t-rar,strnrt6
Bef<5rderung sleistr-ng
!4io tsr. (1)
47.4 15.1 50.4 1r3.0
flonrage erplutisr
Er,olutisr du tonnage
Verrkehrsentwickh.urg
a3 85/u (2)
+g.gt 2.7 t +5.4t +6.1 t
I.tdal split
n€gnrtiticr rpdale
Venketrrsanteil  nadr
Verkelrszrrreigen
03 85
42.O Z 13.4 t 4.6  Z 100.0t
I.,loda1 split evoh:tiqr
Evotutiqr prt  rodafe
Sntwicklurg der
Verkehrsanteile
a3 e,s/4
+ 1.5 L.2 - o.3
(1)
Total international
intra EUR-IO traffic of
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+ 3.7 + 4.9 + L.2 + 3.9 + 9.8
+22.O + 4.4 - r.5 + 3.7 - 2.7
+ 2.8 + 4.7 -IL.7 + 4.5 + 5.4
Al1 rpdes
3 npdes
Zusannrert
+ 5.6 + 4.7 - 4.9 + 4.2 + 6.1
l5SECTION -  CTNPI1RE - IEIL 2
Table 2.r  a3 85/og 84  Tableau 2.1 a3 85/og 94  Taberle 2.1 a3 B5/og g4
S5-19 tonnage errclutiqr Evolutj-qr des tormages  E:twicklrrng des EgR-10- (in tl  bry-transport  E{R-IO (en 8) pr  r6ra-  Verkelrrsaufkcnmens  (t) nach relation (1)  tiqr de transport (1)  Verkehrsbezieru-rrgen'(i)
D F I NL R}L T,K IRL DK GR EIJR
t0
D x +16 +22 +L7 +8 +2 +I5 +I6 0 +14.6
F' +8 x +4 +4 +8 +8 -B +4 +65 + 6.8
I +I3 +5 x +67 +1 +18 +2 +I0 -23 +L2.7
NL +3 +1I -B x +18 N. N. +25 -26 + 3.8
B+L +8 +I8 +10 +7 x +1 -rt +22 +57 +LL.2
uK +6 +4 0 N. +I7 x N. -2 -38 + 4.7
IRL +26 +73 +11 N. +I22 N. x +40 0 +53.4
IK -1 -4 +200 0 +5 -4 +2 x 0 + 7.9
GR -5 -2 -2L +29 +9 +2I 0 +19 x - r.9
ETJR
10 {6.1 +14.3 + 3.8 +L2.6 +10.4 +6.8 -1.3 +15.O +5.4 +9.8
N = rpt availabre  N = rDn disporible  N = keine Angaben
(l)Excludes B-L ard r-B  (l)Exclut B-L et r..-B  (r)otrre B-L r.lrd rrB
t7Tab. 2.2 : Grnulative internatidnf EUR-10 tonrrage 6raolutisr in *, b1'directict
(or+oz+osl8s/84
E\iolutiqr crrmrl6e, en t, du tonnage international EUR-10 Far
directiar (orrozQg )e5 /84
Ertwicklung des EtlR-I0-verketrrsaufkcmnens (t ) (or+oz+ogt8!; /u
Inrmrd traffic errclutiqt
Azolutiqr du trafic
entrant
Ertwiclkh.rrg des ei.n-
getrenden \brkehrs
t (o1+o2+o3)r985
Ia:Hoffi3ljgg
Orthard traffic  evolutiqr
EVolutiqr du trafic
sortant
Ertwid<lturg des aus-
gdrenden tErkehrs
t  (o1{Q2+O3)r985
rof-EDE3]ffi[
IdOr.rtrmrit traffic
Evolutiqr du trafic
total
Ertwicklurtg des
ein- r-rnd erusgetrcnden
Verkehrs (t) (or+o::rog)198s
rcm:m3li5e'
D
F
I
NL
B{:t,
UK
IRL
DK
GR
+ 2.7
+ 8.4
+ 6.6
+I1.1
- 3.0
+ 5.8
- 2.7
+10.0
+ 2.7
+ 9.7
+ 4.0
+ 4.6
- 5.3
+ 9.4
+ 4.4
+25.r
+ 2.2
- 6.4
+ 6.1
+ 6.2
+ 5.7
+ 2.7
+ 3.7
+ 5.2
+1.1.5
+ 5.6
- r.8
Et,R
t_0 + 4.9 + 4.9 + 4.9
l82.L  .Inquiry Sunrey
.Erqu3te de Conjorcture
.Konjtmkturerhebung
2.L.O Introductiqrnartr  Note
Ihe main cbjective in introducirg q)inidr Sr-nreys $rith rcad operators is to cbrtain inforrnatiqr qr tlre rnarket of international transport before ttre
"official"  statistics becrcnre available.
The survele are based qr tlre results of an inqlriry carried out in each
Menber State by a specialized institute.
hch haulier questictned  has to ansver tJ:e different questiors wit.]:
reference to vtrat he onsiders as a nornal activity le'.rel :
- higher tlran rprrnat (+),
-  Icriler ttran rpnnal (-),
- rprrnal (=).
Ihe "balance of cpinicrs" (S) represents the difference betrrreen the per-
centage ntnber of hauliers wtro declare t}at the level of acLivity is
higher tlnn rprnal and tJ:e percentage  nr.urber of tlrose *o  tfrir* tfrat
activity is lorer tlran rprrnal. Ttre results of TIS do rprt. represent
historical data but irriicate tendencies.
lhe retrnrt gives aggregate results at E{JR-10 level.  Fror detailed infornr
aticn, hauliers can refer to ttre Institutes listed in annex.
2. 1. 0  Note d'introdr-rctiqr
L'organisation d'enqu6tes  de conjancture  auprEs des transtrDrteurs ror-
tiers a pour ejectif  princitrnl d'cb'tenir auprEs des q€rateurs des jn-
forratims sur le nerctr6 des translnrts irrternatiqraux  de rmrctnrdises
avant n&ne que les statistiques "olficieltes" ne soient distrnnibles.  Ies
erqu6tes sqrt nren6es dans ctraque Etat nrenbne trEr un Institut sp6cialis6.
Les traffrtrDrteurs interrog6s jtttent, chaque trimestre, si, par-ra14nrt i
un niveau de r6f6nence rpnnal,
- le niveau d'activit6 a 6t6 ptus 6lerz6 (+),
- le niveau d'activit6 a 6t6 plus faible (-),
- le niveau d'astivit6 a 6t6 norrnal  (=).
Le solde glcbal d'c6rinicrs (s) repr6sente la diff6rence entre le lnurcen-
tage de (+) e,C le por:rcentage de (-).  Les r6suttats de I'enqu6te ne sqrt
danc trns des donn6es statistiques rnais indiquent pfrt8t. des {endances.
Le ratr4nrt qui suit cwnule les r6sultats au niveau EtlR-IO. Des inforna-
tions plus d&ai116es scnt disluribles auprds des Instituts clrarg6s des
enqu6tes (voir liste  en annexe).
2.L.O Einleiturg
Mit l"leinwqsumfragen  bei StraBenverkehrsurternetrmen  sollen ror allem
trlarktinfornntionen iiber derr grenziibersctrreitenden  Verketrr besctrafft
rrrerden, ber.ior die "offiziellen" Statistilen rrcrliegen.
Die Beridtte benrtren auf den Egebnissen einen llnfrage, die ein Spezial-
institut  in jedern Mi@tiedstaat dr:rchftihrt.
Die Venkehrsunternetunen  rrerden befragt, cb ihre Besdrliftigrr:ng
- tf;her als rprrnal (+) ist,
- niedriger als rprnaf (-) ist  oder
- rprrml ist.
Der "Meinungssaldo"  (S) ist  der tlrterschied zrrrisctren dqn Anteil der
thternehnen mit hiherer als rprrnaler Besdriiftigung  und dem Anteil der
tlrternetrnen rnit niedriger als rprrmler Besdrliftigung. Die kgebnisse der
IJmfragen sind daher keine statistisdren hten, sondern geben tlendenzen
nrieder.
br  folgende Bericttt faBt die Ergebnisse auf E{rR-lG+bene  zusamrpn.
Detailliertere fgebnisse sird bei den im eftang aufgefiihrten Instituten
erhliltlidr.
l92.L,1 .Sunnarlr of aqLiviq/ indicators (see tables 2.3 afi  2'41
.Syntfr$e aeFEffiieurs d'activit6 (rpir tableaux 2.3 et 2.4)
.Zusannenf assendemrstef  rr:n!-aergesch:if tigunqsird jl<atoren
(sietre Tbbellen 2.3 wd 2.41
Aggnegate balance of opinicrs (in t)
Sotdes glcbaux d'opinj-ons  (en 8)
Cesantei lvleinungssaldo  (8:l
ol 86/01 85
Actual activity
n6atisation d' acLivit6
tatslidrlidre 
-
Besdfifligueg
Fbrecast of activitY
Pr6vision d'activit6
ertnrtete
Besdrliftigwtg
Iftilisation of rolling
st@k
lisation du rnati
riel  roulant
Iuslastung der Fahr-
Figure 2.1
Astivity indicators
Graphique  2.1
Indicateurs d'activit6
Schaubild 2.1
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ACTIVITY,/ ACTIVITE /  BESCHAEFTIGUNG
F0RECAST ./ PREvISISNS /  VSRAUSSCHAETZUNG
Q4 /  19E5
Ql /  l9E5
I9E5 8 4 9 t9E5 I9E5
5 al 2 I I 4 5 2 1 (l 3 2 I 2 3 (l
DEUTSCHLAND
FRA IIC E
ITAL IA
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s
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23  2(t 2L  23
4E 45  4E 53
29  31  5t  24
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45  55  q2  3?
-29 -2L -5I  -15
l(  L5  L7  ?3
45  54  (t7  49
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Jl  37  26  40
44  44  3E q2
25  t9  36  IE
6  lE *10  22
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46  51  44  +7
27  2L  35  IE
7 -t4  L7
21  55  26  2L
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27  16 22  lE *6  t9  4  3
23  2+  20  26
6t  65  63  66
16t5178
7  1l  5  16
2L  23  23  ?l
47  50  60  60
32  27  17  19
-Ir  -4  6  2
26  19  19  29
56  65  54  64
E  16  17  7
18  3  222
19  32  24  29
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-235-9I
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z6
-5
22
56
??
20 2t  2L
5?  55
27  24
-6  -5
IE  IE  L7  L7
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29  27  32  26
-1I  -9 -15  -9
t6  19  16  16
53  48  47  55
51  55  57  29
-15 -t4 -2r -13
31  54  22  35 (t9 4E 5E 32
20  16  60  33
tI  15 -tE  2
50  51  19  32
47  55  47  50
23  14  t4  16
7  t7 -L5  I4
35  29  24  25
44  47  51  q7
23  24  25  2E
r0  5  -r  -5
2L  24  20  ?9
66  65  72  64
13  1I  E  7
EIJL222
13  16  ?L  53
5E 67  67  5l
19  L7  t2  14
-6  -I  9  t9
2L  24  22  26
62  65  65  66
L711156
415920
27  23  22  23
45  49  4E 54
2a  26  50  23
-1  -5  -E
23  2L  20  25
51  62  55  55
26  17  25  20
-J4-55
L7  16  13  14
54  53  62  60
29  51  25  26
-12 -15 -L2 -I2
t4  t9  2L  25
46  53  52  53
40  28  27  22
-26  -9  -6  5
56  44  15  43
43  40  40  4I
2L  16  44  16
15  2E -2E  27
2E 35  t9  30
q7  50  50  50
25  L7  31  20
3  t6 -12  l0
?7  72  24  91
592L159
1476L
13  65 -37  91
25  23  17  24
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11  13  lE  II
14  r0  -1  13
29  2t  14
63  51  77
2E229
155
15
77
6
7
t6  32  29  27
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7EI4I4
92q1515
26  23  22  23
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2L  2E 5l  26
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13
7E
9
4
t3
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9
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5
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5
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5l  26  32  22
-10  -2 -13  4
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23  22  2E 22
1-63
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65
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ZENTREPRISES  =:STABLE  /STABLE  /GLEICH
Z UNTERNEHMEN  -  !  DECREASE  /  DIMINUTIOH  /  RUECKGANG
S :  BALANCE /  SOLDE D OPINONS /  IIEINUNGSSALDO  (+) -  (-)
2lUTILI5ATION OF ROLLII{G STOC(
TAB.2.4  UTILISATION DU I'IATERIEL ROULANT
AU5NOETZUNG  DER FAHRZEUGE
Q4 /  l9E5
19E5 I 6 q 9 l9E5 1965
5 + 2 I t 4 5 2 I al 5 2 I a 4 5
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+
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5
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s
+
s
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s
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27  31  27  33
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22  lE  22  L7
513515
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41  37  45  (t4
37  54  50  26
-r5  -5  -5  4
11  14  22  36
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t2791
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12  t0  I  7
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3E 39  36  +2
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Irt36253e
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I  60 6e 61 69
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I50564e6?
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4E 54  5E  55
4315
44  46  55  19
65  6E 74  E4
t6  2E 22  14
lE442
4E 64  70  aZ
4J. 55  52  7E
2L  42  30  t9
3E23lE3
3125475
4+  52  50  56
47  (3  42  40
95a.r
35  47  42  52
32  31  34  37
36  51  54  40
3?  16  32  23
13  214
36  39  32  4L
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6  6  r0  7
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54  55  44  36
25  21  31  25
-+5-618
EUR- I (l 34  5E 37  46
43  43  44  41
2l  19  19  13
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(1  43  47  42
20  15  16  L?
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36  45  3E 44
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19  13  15  11
t7  32  23  35
Z ENTERPRISES + :  INCREASE  /  AUGI'IENTATION  /  STEIGERUNG
ZENTREPRISES  =:STABLE  /STABLE  /GLEICH
Z UNTERT{EHMEN -  :  DECREASE  /  DII'IINUTIOI{  /  RUECKGANG
5 :  BALANCE /  SOLDE D OPINONS /  I'IEINUHG59ALDO (+:  -  (-)
222.I.2 Sunnary of ecqrcnric indicators (see tables 2.5, 2.6, 2.7')
syntlrBse deFEdi.o:=teurs 6c9!g[i.ques. (voir tableaux 2.5, 2.6, z.7l
Zusannengefa.Bte  wircscnattffien  (sietre Tabellen 2.5, 2.6 vn 2.7)
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PEi ----_JZ OF FIRI'IS INDICATING HAVING RECRUITED  DRIVERS
TA8.2.5  Z D ENTREPRISES  AYANT RECRUTE DES CONDUCTEURS  Q4 /  )'9E5
Z DER UNTERNEHI'IEN  DIE FAHREREINSTELLUNGEN  I'IELDEN
l9E3 t9E4 I9E5 1tr66
I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 I :f34
DEUTSCHLAND
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ITALIA
NEDERLAND
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LUXEMBOURG
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L7 25  19  ?0
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42  55  44  2a
lE  ?6  25  22
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Z OF FIRIIS HAVING LIQUIDITY  PROELENs
TAB.2.6  Z D ENTREPRI5ES AYANT DES DIFFICULTES DE TRESORER,IE  Q4 /  :,9E5
Z DER UHTERNEHI1EN  DIE LIQUIDITAETSSCHI.IIERIGKEITEH  NELDEN
l9E5 I I E q 1965 I!IE6
1 2 3 q I 2 3 4 I 2 3 4 I 3 +
DEUT5CHLAND
FRANCE
ITALIA
N EDERLAND
BELGIqUE-BELGIE
L UX EIiIB OURG
UNITED  KINGDOT'I
IRELAND
DAHT'IARK
HELLAS
31  26  29  20
64  65  59  59
76  76  66  63
15  6  7  3
27  26  2L  ?L
27  16  19  15
+9 44  42  41
59  55  42  43
20  19  t7  5
72  6E 76  67
lE  23  22  17
59  57  55  50
72  66  55  6..
6532
2L  l4  ?g  15
?3  t7  65  45
+6  47  53  3E
40  45  4(t  32
16  6  9  6
60  57  59  61
19  2L  17  20
65  6L  51  49
70  67  53  44
4635
IE  22  ZO IE
42
33  29  2E 35
54  45  flo  25
L26E7
56  5+  57  55
EUR-I  () 50 49 .r5 (rL {5 45 42 3E 49  45  3E  55
.AZ OF FIRIIS HAVING MADE  INVESTPIENTS
TAB.2.7  Z D EHTREPRISES  AYANT REALISE DES INVESTISSEMENTS  Q4 /  L9AS
Z DER UNTERNEHI'IEN  DIE DURCHFUEHRUNG  INVESTITIONEN  I-IELDEN
l 9 E 3 l9E( 1965 19E6
1 2 5 q I z 3 4 I 2 3 4 t 2 5 (l
DEUTSCHLAND
FRANC  E
ITALIA
NEDERLAND
BELGIQUE-BELGIE
LUXENBOURG
UNITED  KINGDOM
IRELAND
DANHARK
HELLAS
34  44  39  52
29  29  29  54
16  24  25  34
41  47  44  4+
42  40  42  46
3E  20  q7  39
+9  67  6E  65
51  24  44  46
4f  51  51  55
4?  54  34  37
4?  42  l4  40
35  32  2E 3I
24  55  25  3l
56  56  55  5?
41  42  56  4+
33  31  46  {5
7L  74  62  75
55  56  49  44
53  52  52  57
+2  2?  37  36
33  38  {1  4r
5r  35  26  50
25  26  35  2E
51  56  51  60
47  (t  4l  41
5(. 53  42  44
69  73  66  69
53  51  37  42
54  59  59  51
31  ?6  25  3E
EUR-I  O 53 35 35 4L 40 5E 55 59 35 59 56 5E
252.2  Cost Irdices-Road  1.1.86
2.2.L  Cgyerage_
Cost irdic€s survele are cqrducted in seven countries :
D, F, NL, B/L, IJK, D(. Itre @rnran, Dltch ard Belgian/f,uxernfourg  suryele
have given a brealcdorvn of ttre cost factors by geograptrical nal.aticn. llhe
indices relate to ttre international translnrt of gods by ro,ld betveen
tvl€rnber States.
2.2.2 ue$giglggf
Irdices for fuel are shurm separately as allomnce is rmde fi:r the
differences in c.ost of fi,rel estimated to be bought i-n each M:nber
State. lltre irdices for ttre o'tlrer cost factors are based on Ure costs in
the cor:ntry of ttre hauliers.
2.2  Irdices de co0t-Routc l.f .86
2.2.L  @lrveftirre_
Ies enqr€tes sur les indices de cofit sont effectu6es dans seprt. trn1ns:
D, F, NL, B/L, uK et. DK. Les enqu6tes aoncernarrt D, NL et e/L pr6sentent
r-rre ventilatiqr des facteurs de coOt par relatiqr g6ograljhique. Les
indicres trnrtent sur Ie trafic international intraqxnurnutair:e de rnar-
chandises par route.
2.2.2  t'tet*rgacfggle_
Les irrlices du carburarrt scrt pr6sent€s sftnr6lnerrt trnur laissrer ag)a-
raitre les diff6rences de coOt du carbr:rarrt ent-re Ebats neriln:es.  Les
inilices des autres facter:rs de coOts sont ford6s sur les co01:s cbsenr6s
dans le trn1lls des transtrnrteurs.
2.2  Kostenirdizes fiir den Stra6enverketrr 1.1.86
2.2.1  Saesungsberei{
Kostenindexerhebungen  werden in sieben Ginclern dr:rclrgefiihrt:
D, F, NL, B/L, [JK, DK. Bei den fhebr.urgen in D, NL uid B/t we,rden die
I(ostenfalctoren  nadr geographischen  Verkehrsbezietrurgen aufgesrdrliisselt.
Die Indizes gelten firr den Giterkraftverketrr  zr,yischen den
Mitgliedstaaten.
2.2.2  Erhebunggvgrfahren
Die l(raf-tstoffl<ostenirdizes  werden gesondert aufgefiihrt,  un die
r:ntersdriedlichen l(raftstoffkosten bej- denr davon ausgegangen  w"ird, daB
ihn die Verkehrsr.rrtern*uren  irn eigenen Lard kaufen, siclrtJcar zu rnachen.
Die iibrigen l(ostenfudizes benrlren auf den Kosten, die irn t{erkunftslard
der Verkehrsr:nterndunen  entstetren.
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(5)2.3  price Sr_rnrqfs-Road e3 85
2.3.1  coyqlage
Price surveys are being carried out in Germany,  F?ance, Italy,  the
Netlrerlands, eelgiwy'Lilxembq.rrg ard Greece. Ttre irdices relate to the
international transtrnrb of goods tryr noad bettrveen Melrber States.
2.3.2 Uglltggelggf
Ttre base point for tlre pric.e indices rezults has been drosen as the third
quarter oi t983, wtrich was tlre first  quarter available for @eece. In tlte
&tc,rtatiqrs, tte weightirg factors used are tonn+kilcretres relatilg to
1980.
2.3  Erqu6tes sur les prix-Rou@ 03 85
2.3.L Oggvqlqre_
nes enqu6tes sur les prix sont en cours en Allernagne, en France, en ltalie,
aux Pays-Bas, en C'rbce et dans I'UEEIL. Les indices lnrtent sur le trafic
i:rternational  intracrcmnr:nautaire de rnrctrandises par route.
2.3.2 M{rgfsrggre_
La 1€riode de r6f6rence pour le calcul des indices de prix est le troisi8rne
trinestre de 1983, prenrier trirrestre trnur lequel des doru:6es  sont
distrnnibles  pour la GrBce. Dans Les calculs, Ies facter:rs de trnnd6raticn
utilis6s sont les tonnes-kilqGtres  de 1980.
2.3  Preiserhetr.rrgen fiir den StraBerrverketrn Q3 85
2.3.L qrlaesgqgslqtelcb
GegerruAirtig werden Preiserhelnrngen  in Deutschlard,  F?arikreich, Italien,  den
Niederlanden, Belgien/tlxerrbr.rrg  r:rd Griectrenland dr-rrctrgefiihrt. Die Indizes
gelten fijr den GUterkraftverketrr  zrrischen den Mitgliedstaaten.
2.3.2  Erhebungsverfahren
Ftir die Preisindizes wurde das dritte Ouar:tal 1983 als Basis geufihlt, fiir
das erstmals Zahlen aus Grieclrenland vorlagen. Bei den Berectrn:ngert
dientgr Tonnerikilcneter fiir das ilahr 1980 als Gevrichtungsfaktoren.
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38* valeurs pnovisoires
SECTION -  CIIAPITRE - TEIL 3
activit6 g6n6rale
03 85
. trafic international
total =-50.4 -Inio- T.-
031985/1984=+5t
. trafic natioral total
= 47.9 -Inio E.-
031985/1984=ot
Tableau 3.1.
Itonnage transtrnrt6
en mio t.  et.
6rrolutiqr en t du t  nnage
a3 85/Og 84, par relation
GesartloeschEifl tignng
Q3 85
. gesamt grenzfiber-
schreiterder Verkehr
= Sola-nnTo t.
031985/1984=+5t
. gesamt fnligngrg
Verketrr = 47.9 rnio t.
03 1985/1984 = OE
Tabelle 3.1.
Verkehrsaufkqnnert
in nio t.  und
Ertwickh:ng des
Verkehrsaufkcnnrens  ( S)
nach Verkehrsbezie-
hr:ngen 03 1985/03 1984
3.1. rlotal a+iYl![
03 85
. total international
uaffiE = 
-so7 nnTo t.
€1985/1984=+58
. total ratimal traffic
= 47.9-mTo-tl
€1985/1984=Ot
Table 3.I.
Transtrnrted  tstnage
il  mio t.  ard
ttrrnage evolutiqr in t
03 85/03 84, bY relatiqr
Y"ers/rnch
rrcnrlaVii\
B/L D F NL
Irotal/
Zusarrrerr
internat.
B/L  mio t.  e3 85
"  Q384 gs/u I
5.2
5.2
0
2.6
2.8
-7
0.9
0.9
2
4.2*
3.r
+35
7.7
6.8
+13
D  mio t.  Q3 85
"  Q384 &s/u I
2.7
2.9
6
17.8
L7.4
+2
0.9
o.8
+16
6.8
7.6
-r1
t_0.4
LL.2
-8
F  mio t.  03 85
"  0384
85/u  t
o.8
1.0
-18
2.4
2.5
+I5
7.t
8.2
-L4
1.0
o.7
+35
4.6
4.2
+11
NL  mio t.
ss/u
Q3 85
Q3 84
t
6.3*
6.3
-o
20.6
18.5
+1I
1.0
0.8
+25
17.8*
u.r
+4
27.7
25.6
+8
Total/Zusanrnen Q3 85
internatiqraf  Qg g4
gs/u I
9.8
10.2
4
26.O
23.8
+ 9
2.8
2.5
+L2
L2.O
1r.4
+ 5
50.4
47.9
+ 5.4
* prelirninary figr.rres
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* prrovisorisctre Zatrlen3.2. Rhine traffic Trafic Rh6nan Rtninschiffahre
3.2.1. Activity Rhine
Activity npnitored at
tlre NIrD border
Activiti Rhin
activit6 relev6e i  Ia
frontiEre NIrD
Urqra6te de curjorcture  sr.rr
.r6alisation et pr6visions
d'activit6 g6n6rale
(eraptr. 3.I.1 + 3.1.2)
.pr6visions d' acLivit6
pour 4 grroupes NSI iry>or-
tants (rpir trafh.
3.2.L + 3.2.21
Verketrrsaufl<crnnen  Rtrein
An der niederllirrdisch-
deutschen Grenzer beobachte-
tes Verkehrsaufk:cnnrerr
3.2.2
Irquirlr suryqf crr
.general activity arrt
forecast of activity (ris. 3.r.r + 3.r.2)
.forecast of activity
fior 4 irnpontants NSf
groups
(ris. 3.2.L + 3.2.2)
Konj r:rktr:rerhetxrng  iiber
.das gesamte rr'cfrausge-
sctrlitzte Verkeihrsauf-
konmen (Scfrar:t,ifa
3.r.1 + 3.r.2)
. das rprausgesc'hlitzte
Verkehrsaufl<qrnren bei den
vier w"ichtigst.en NSI-
Grr4pen ( sietrer Sclraulcild
3.2.L + 3.2.21
Ibb. 3.2. llillion(en)  $onne(n) EVolution
Ertwiclr:lurg
L98r'. /  L983
t
B
Period(e)/zeitraun r984 1983
QT
Q2
Q3
M
33. r
36.3
34.8
32.8
30.2
32.4
32.L
3r.6
+  9.7
+ 12.0
+  4.4
+  3.8
Tbtal/Zusanrnen r37.0 L26.3 + 8.5t
QT
Q2
Q3
r985 LgU L9e5 /  19eg. E
29.7
36.5
35.9
33.r
36.3
34.8
- r0.3 + 0.6 + 3.2
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433.3.  ttord/South Traffic Trafic ftord,/Sud Nord-Siid-Verkehr
3.3.1. Acriviry N-S (O3 85) Activit6 N-s (O3 85) Verketrrsaufkcmnen N-€ (O3 85)
Statistical inforrnation Les inforrnations  llnfasserde statisl:ische
for I.W. traffic  betr,reen statistiques lnur le  Daten fiir den Wass:errrerkehr
NL, B arxl F, excluding  trafic  errtre NL, B et  zrrrisdren NL, B uncl F, mi!
gri"g grafligiT Ts-rF1'et F, a l'exclusion du  Ausnatnne des Rheirverk-eh?s,
avaiGO-re.-t6,ever, on- gr3|flcjqQa!!] ne-  staien-zTzE.-rpch- niErrT Zur
t5e available data it  can Eort pas enclcre  Verfiigung. .ledoctt lcann auf
be estirmted tfrat  distrnnibles.  On peut  Gnxrd der schon v<>rliegenden
activity in N-S in Q3 85 esti:ner que le niveau Daten geschB5tzt lerden, daB
was about 9t above tlre  du trafic  fFS total du das @samtaufkcrnrxvr  im titrrd-
Ievel of Q3 84. Q3 85 se sitr-rait i  SUd-Verketr in 03 85 etria
environ 9t audessus 9* iiber dern im Q3 84 1ag.
du niveau de Q3 84.
3.3.2 T?anstrprt Inquiry Survey (O4 85)
Meinr:rrgssalden  be:L den
Nadtfrage
Balance of opinios
dsrnrd
Soldes d'opinions de
Ia dennrde
Tab. 3.3
Historical
evoh:tion
Evolutiqr
clrronologique
Bisherige Entwid<.tung
Tab. 3.3. 1982 r983 r984 1985
QT
02
Q3 v
-57
-24
-63
-43
-58
-45
-49
3
-39
-24
-43
-25
-34
-30
4
+33
Tab.3.4
.Balance of opinion cn dsnard b1r traffic  relation (O4 85)
.Soldes d'opinions  de 1a denrarde lnr relatiqr bilat6rale (Aa 85)
.l"leinwrgssalden bei der Nachfrage nadr bilateralsr Verketrrsbezietrurgen
(o4 85)
\_  vers/no
De \  Nactr
FfcnrZVon\
B F NT,
B
F
NL
+15
+L7
-L7
-24
-10
+6
o
+6
44Tab.3.5
.Balance of q>inion on denwrd bryr torurage class (O4 85).
.Soldes d'opinions de la denrarrle trnr cat6gorie de tonnage (O4 85).
.Meinr:ngssalden bei der t€ctrfrage nach tragftihigkeitsklassen  (O4 85).
Ilonnage-
Class(e)
Tragfiihig-
keitsklassen
B NL B+NL
200- 450
45L- 750
751-rr50
1151-1550
1551 +
+26
+12
+4
+30
+L7
+40
+27
+53
+22
+56
+33
+24
+50
+24
+40
Tab.3.6
.Forecast of activity, by nationality of transporLers,  total trtorttrr/Souttr  market
.Pr6visions d'activit6, par nationalit6 de batelier, trafic total [brd/Sud
.Enanrtetes Verkehrsaufl<cnnen im gesamten Nord-SUd-Verkehr  nactr der
Staatszugetrdrigkeit  des Binnenschiffsunternehnens
Tab 3.6 r983 Lg84 1985 1986
QT B
NL -64
-31
-50
-20
-28
-20
-32
-60
B+NL -47 -32 -23 -51
Q2 B
NL -52
-24
-47
+23
-2L
+L2
B+NL -33 6 +2
Q3 B
NL
-49
-18
-32
-18
-42 +1
B+NL -28 -24 -13
a4 B
NL
+32
+2L
+4
l_
+27
+39
B+NL +28 +2 +35
453.3.3
Waiting tirne N/S  Jours d'attentc N/S  lrbrtetage librd/Siiit
.I1e nurber of lniting days qr the 'bourse" is a rnain indicator for the
dernand/srpply-ratio  5" *r" regulated prt  of tJre N-S nrarket (toun-de-r6te);
ttris is roggtly tlre drlr oargo narket excluding sand, gfavel, and scne other
transtrnrts frcm the Mtherlards.
.Le rrcnbre de jours d'attente en "bourse" est un indicateur imlnrtant des
rrariatiqrs du ral4nrt entre Ia dsnarxle de transtrnrt et Ia catrncit6 clislurible
sur Ia prtie  aiirarcfr6 r6glenrent6 au tratic llrrd-Sr-rd; oeci repr6serrte Itosso
nrcdo lJmarctr6 des rnatiEnes s8ctres i  l'exclusion du sable, du gnavie'r et de
quelques autres produits en Provenance des hlzs-Bas.
. Die Zahl der l{arLetage  an der "F?achteribikse" ist ein wic}rtigen IrdjJcator fiir
das \Ierhliltnis zwisctren Angebot und lEdrfrage im reglercntierten
lhd-Siid-Verkehr ("tour de-r61e"-,Systenr).  hbei trandelt es sidr irn rrilesentlidrcn
un den Trocikenladwrgverketrr  chne Sand, Kies und andere Beftndenargqfiter aus
den Niederlanden.
Tabte 3.7 Talrleau 3.7 Tabelle 3.7
Ararterly average of  llrlrenne trinestrielle des DJrchschrdttlidre !€rt€taqe
r,niting da1's in-inter-  jor:rs d'atterrte dans Ie  je Vierteljattr :irn grenz-
natiqraf W7S traffic  trafic internatioal N/S  iibersdrreitenderr  Ncrd€iid-
Verkehr
burtry of origin
Palns d'origine
ItrerlcwrfiLsland
Tbb. 3.7 Yearly average
llblerure annrelle
Jahresdurdsdrritt Q1 Q2 Q3 04
r981
LX)2
B  1983
1984
1985
7.O
5.2
8.2
10.5
r0.5
6.0
7.5
8.8
11.0
9.5
8.0
8.5
8.5
9.5
10.5
4.5
7.5
7.5
11.5
6.5
6.4
7.2
8.3
ro.6
9.2
198r
1982
F  1983
L984.
1985
8.5
9.2
20.9
t 9.0
18.7
7.O
r8. o
17.0
19.6
19. I
15.3
L6.1
2L.O
22.8
26.6
14.0
L2.5
L6.2
18.6
r0.3
LL.2
14.o
18.8
20. o
18.7
r981
Lq)z
NL  1983
1984
1985
8.3
6.5
6.9
6.2
6.4
4.4
6.2
6.9
6.8
6.7
5.6
9.8
8.5
8.5
6.7
3.O
7.L
4.9
6.6
4.9
5.3
7.4
6.8
7.0
6.2
46lhe follorrring figures shor,r tlre develc[nent of vaiting tiJr€ qI the various
bitateral relatiqrs, conFaring 04 85 with 04 84
Les grratrjhiques suirrants nqrtrent 1'6rrclutiqr Au d6tai d'attente lntrr les
diff6rentes relatiqrs de transtrnrt en ccnqnrant Q4 85 a 04 84
Fblgende Sclrar:lcilder zeigen die Ertwicklung  der lhrtezeiten auf den
versdriedenen  \brkehrsbeziehungen  im Q4 85 Eegeniiber A U
'i
ul
oj
I
5i
NL-_B
0
5
8  I  10 11 12 13
0
5
0
r-r--_.r-_T-_'T_--T---T-_T
1 2  J  4  5  6  7  8  I  l0 ll  12 13
13 r.eelcs/semaines/rccfren  (O4 eS) t3 weelcs/senraines/wochen  (Oa gS)
t5
10
5
0
Q485=
Q484=
2  3  4  s  6  7  I  I  10 11 12 lJ
1 2  J  4  5  6  7  8  I  10 tl  12 13
F__B,NL
473.3.4
F?eightrates  (ecu)
tibrttr-Souttr
Taux de fret  (EctI)
NcrdrStd
F?adrtraten (EcU) im
brd-SUd-Verkehr
Tab. 3.8 : .kice indices by crcnnpdity qrcxJp in internatioral Ncrth/South
traffic in EU it:Tf,f,t-t6i0')-
.Indices de prix 1nr cat6gorie de nnrchandise lnur Ie trafic
internatimal l{crd/$d en rcU (1.1.1979 = lO0)
. keisinlizes nadr Giiterqralppen irn qrenztibersdrreitenden  Ncrd-Stid-
verkehrinrcu@) 
-
N4 Q3 84 a484 Q3 85 c4 8s
liq:id  cargo
rnatibres liquides
Ilankladung
ro7 u7 II3 134
sand/gravel, etc.
sable/gnavier, etc.
SandrKies usvr.
97 97 r05 106
other drlr cargo
autres rnatibres sbctres
sonstige ltockenladung
1-54 156 r57 160
48Figure 3.6 fraphique 3.6 Sctlaubild 3.6
kice irdicres (ffiJ)
tikrrth-South
.dry cargo
(negufatea  market)
.Iiquid cargo
.sand/gravel
Indices de prix (rcU)
Ncrd-Sud
.nnt. sBctres
(narctr6 r6glsnent6)
.rnat. liquides
.sable/gravier
LIOIJII' CNR6O /  NFRCHRNDIS€S  T.IOUID€S  ./ TFNKLflI'UNG
SNND FND 6R8UEL /  SFELES €T GRNUIERS  /  SBNII UI{D KIES
DRY CFRGO /  NFRCHFNDIS€S  SECH€S  /  TROCKETILFI'UIIG
keisindizes (trU)
Ibrd-Sfil-Verketrr
.T?ekenladung
( neglernentierter  Ittarkt )
.lbrikladung
.Sand und Kies
PRICE IITDICES  FOR SNND AilI' 6RFUEL, I'RY NND
LloUlD CAR60 0N THE iioRIH-SoUTH nFRKET (l-l-1929  = 100)
INDTCES  DES PRIX DE SFELES €T GRFUIERS,  NRRCHNNDISES  SECHES  ET
LIoUII'ES  EN TRFFIC  NoRD-SUD (l-l-1929  = 100)
FRFCHIETIINI'IC€S  FUER  SFND  I.|IITI KIES, IROCKENLRIIUNG  UiID
TFIIKLRDUIIG  tn NoRII-SUED UERKEIIR  (l-l-1979  s  t00)
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49Tab. 3.9 :  .price indices by natiqnlity of ttre vessel in rntiqral cun:err1r,
North-Souttt
.Inlioes de prix par natioalit6 de bateau en noruraie nationale,
Iibrd-rStd
.Preisinliz€s rndr der Flagge des Sdriffes in Larrleswiitrrurg,
lbnd-Sfil-Verlcetrr
(1.1.1979 = 1@)
Figtre 3.7 fratrjhique 3.7 Schattbild 3.7
N-€ Q3 84 M4 Q3 85 Q4 85
BelgiE-Belgique (BF)
Flance (FF)
lbderland (Ifm)
159
r85
L20
161
L87
I23
163
L87
L25
166
r87
L27
Price develotrrrents
by flag (N.c. )
t
lt
r23
1979
Ocnrrcnt :
nenarque .
E\rolutiqr des prix
trnr rntianlit6  (M.N. )
keisentwid<h-mg  nadr der
FlagEe (Landesutitrnxrg)
.-./'''''- - -'--- l:
./ ./ ./'  .. B
-./ / i
/
..- 
t 
a/ttt-.t' ./  -/ ./  .----" ./  ,"
U'
$l-
Q z
c
.. NL
-:.---^-- 
---z'
s2tttl!tstTtt?rar?s?2
t  r  234  I  234  I  2t4  r2t4  I  234  I  ?34
1980  r98l  1982  1983  198{  l98S
. By flag tfiere are big differences rnainly becar-rse of differences in
inflatiqr ratea.
Ies diff6nences entre les 6volrrtiqrs des prix traduisent les
divergences  des tan::r drinflatiqr elltre Les Etats nenbres.
Die u:terschied.ricl€  keisentwidcrug spiegert der unterschiedrictr
hctren Inflatiqrsraten der, Mitgliedstaaten widen.
/i ./i
//  ,r"--'
Annerla.urg ;.
50Tab. 3.10: .Balatrce of q>inians qr forecasts of freight rates fc  Q4 85.
.So1de d 'q>inions sur r@ggg  de taux de fret por:r Q4 85.
.lbinurgssalden bei den fif  04 85 en*arteten F?adrtr:aten.
N+
1983 LW 1_985 1986
QI Q2 Q3 04 QT Q2 Q3 a4 Q1 Q2 Q3 Q+ QI.
B
NL
0
-r0
-6
-L2
-6
-13
+2I
+35 -3
-35
-rl
+19
-16
-6
+29
+20
+4
+L2
+8
+L2
-2L
+10
+27
+40
-29
+1L
Itotal/Arsannen -7 -10 -11 +31 -23 +6 -10 +25 +9 +11 0 +32 -r6
5t3.4 Pnofitabifity
Oost/pnice develotrnents
(in ErJ)
3.4.1 Figure 3.8
kntabilit6
@ntrnraisor oofits/pnix
(en fr:)
Gal*rique 3.8
Rertabiliteit
Ertwicklung der lKcsten
urd Eeise (in Uf:)
Schar$ild 3.8
Rhine nrarket
(1.1.197F1@)
T?afic rh6nan
(1. 1. r97F1@)
Llot,lD cnRco  /  nnRcr{RnDrsEs  LloulD€s  ,, lnn.LRIru,G
r-to.llo  caneo  (coRR€clED)  /  nFRcHBNI)lsEs LtoutIlEs (coRRtc€s),'
t tRr(LnDUnG (KoRRtGlERt)
'DRY  CAR6O  ./ FRRCHf,NDISES  SECHES  /  TROC(EiILNDUNG
DRy  CRR60  (CORR€CIED) /  nARCHFilDISES  SECH€S  (C0RRI6€S) /
IPOCI(€'JLADUNG  (KORRIGI€PT  )
tosrszcours/xosr€rl
.z'^  -'-..- 
/
l>-l
Rkreinverkehr
(1.I.1979=1@)
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uJo
(llh
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il,
I
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23
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t9
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I 983
?r  23  a5  27
1234t?34
t984  tS85
52Ocnrnent :
Renarque :
Armerkung  :
In Q,4 85 water levels qt t}rc Rhine trere srErerpl.y lorrr, so tlre ship6
ould not talce firll  loads. In tlrese circunstances transtrnrters
receive ronnally a acmpensatiqrn ttre so calld  Lcm-water-allornnce
trnr transtrnrted ton (half load ny double price per ton).
In Q4 85 prices actually payed for dry cargo went qr by about 808,
brt corrected for tlre lcn'r water effect (revenues per trip) ttte rise
rms rp rpre tlran 20 8.
Prices for tariker traffic  arrl oosts for Q4 85 are rnrt. available  as
yet,.
Perdant Q4 85, Ie niveau des eaux rh6nanes est rest6 trBs bas,
cbLigerrt les bateaux A transtrnrter de faibles clrarges. Dans ces
circqrstances,  Ies bateliers regoivent une "idgrrrit6 potr basses
eaux" par tcrne transtrnrt6e  (dani-&argegr dcnrble prix i  la tcrre).
C'est ainsi que les pnix pay6s d la to,tne trnur le translnrt de
mati8res sActres crt grirnS€ de 8Ot alors que les revenus par volliage
n'drt  effectivernent que de 20t.
Les prix lnur le transtrnrt de matiEres liquides et les indices de
ooCrt du 04 95 re ssrt pas enaore distrnniJrles.
Die RtreinrrsasserstSrde  vAihrerd 04 85 waren sehr niedrig, so dafJ die
Schiffe nrrr tei},reise beladen rryerden konnten. Unter diesen llnstiinde
erhalten die Transtrnrterrre  rprrnalerweise einen Ar:sgleiclr die
sogenarurten  Niedrigrnnsserzusdrl?ige  (hafbe Beladmg Tdog>elt Preis
pro tcnne).
Die bezatrlten keise ftlr ltockenladurg  sjnd etwa 8O t gestiegen in
Q4 85, aber nadr Abzug des NiedrigmnsserzusdrlEge  sird die Preisen
(n:trag pno Reise) effectiv nur etrla 2O I gestiegen.
Die Preisen fiir Tarkladungen urd die Kosten nb A4 85 steben noclr
nictrt zur VerfUgn-urg.
533.4.2 Figure 3.9 Graphique 3.9 Sctnulcild 3.9
Ncrth-South  rnarket
(1. r. 197ts100)
ltafic  \lcrd-Strd
(r.1. r97F100)
Ibnd-Sfid-Verkehr
(1. r.197Fr00)
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sirD ilD ettEl. / sat-Es E cRn tEts / sio tnD xtEs
F  Ct60 / ntrf|firDtsEs  sEo€s / lRocr(Ei|.nnnS
06T3/CqnS/XoSrEr
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234
r985
@er ttre last yearsr prices in dry cargo N-6 (regulated rnarket) ke1rt. well utr>
with ttre aosts but the profitability in t}ris sector vras strcngly rectrced by
tlre increased r,niting tinE.
Ces dernibres ar:n6es, les prix pour le translnrt. des rmtj-Ares sbchesr dans Ie
trafic brd-Sud (rnarctr6 r6glsnent6) crrt conrert les coCrLs. I1 faut roter
cependant que la rentabilit6 reste affect6e trnr les a6tais d'attenter entre
deux royages.
In den letzten Jahren steht im l{crd-Siil-rltod<enladr:ngsrrerketrr  (reglementierter
I'larkt) der positiven Ausrrrirkulg der kostendeckendem  F?achtraten auf die
Rentabilitlit die lange Wartezeit  ztrrisctren  a,vei Reisen gegenifur.
54EtlR-I0 tdrnage erplutiqr
(in t) Og gslog 84
by transtrnrt relatiqr
(1)
Talrle 4.1
N = nort available
(I)Excludes  B-L ard L-B
SEErION - CFtrAPITRE - TEIL 4
Tableau 4.1
E\plutiqr des tonnages
ErnR-Io (en t) og aslog 84
trnr relatiqr de transtrnnt
(1)
Tabelle 4.1
Srtwicklung des EtlR-If
Verkehrsaufkonnens (t )
03 85/03 &l nadr Verkehrs-
beziehr.rngen  (l )
N = rpn dislnnible
(I)Brclut B-L et. L-B
N = keine Angaben
(l)Ctrne B-L urd L-B
\ru/vers/
\*dt
Flcm \
de/von \
D F I NL B{n TJK IRL DK GR ETJR
10
D x -9 +8 -4 +l -6 0 +L8 +36 - 0.3
F -11 x -18 +13 -L7 -4 0 +30 -36 -14.8
I +18 -7 x -9 +11 +24 0 +19 +I + 8.5
NL +5 0 +9 x f38 -60 0 +16 0 + 7.6
B'l{, +L2 -2 -18 +6 x -2L 0 +68 +73 + 1.3
t,K +55 +117 42 40 +28 x N -100 N -r0.1
IRT, 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0
DK +39 +26 -r1 -50 -55 +533 0 x +L67 +25.O
GR +2 +74 -27 +35 +L72 N N 0 x + 7.7
EI.JR
l0 +5.3 -5.1 -8.7 +2.O -5.5 16.7 0 +21.8 +22.2 - 2.7
55Tab1e 4.2  Tableau 4.2  Tabelle 4.2
C\rmrrtative HIR-10 tomage E\rolutiqr cr.unul6e, en f3,  Drtwicklmg des EuR-10-
evolutiqr in 8, ry  du tdmage EUR-IO par  Verl<etrrsaufkcnnens  (t)
directiqr  directiqt
(or{a2+o3)1et}5  (or+o2+93 )1e8s  (01{42{43 [985 ior='2{-3lEg  folJa-5lffi'  forE2E'5E@'
Inrrtrard traffic evolutiqt
EvolLrtiqr du trafic
er*-rant
Eetwidcl-ung des einge
trenden \brlcehrs
(t) (orrozrog)le8s
Tor{o-31ffi[
Outr,nrd tr:affic evolutiqr
Evoh:t'iqt du trafic
sortant
&rtwid<lurg des ausge
henden \Erkehrs
(t) (orrcz+os)1e85
Tor-'o-OEtr'
In*ortr'nrit traffic
E\ph:tior du trafic
total
Entwidchlrg des ein-
wd ausgehenden  \Er-
lcehrs
G) (or+Q2r.n3)1985
la-iTimil@l
D
F
I
NL
B{{.,
ttK
IRL
DK
GR
+4
5
2
+2
o
4
+28
+L4
+4
6
3
+9
2
+8
+31
+32
+ 4.O
- 5.6
- 2.O
+ 5.3
- 0.6
- 0.3
+:18.8
{r8.2
ET'R
10
- o.2 - o.2 - o.2
56Table 4.3
EttR-IO tibtional
rail trifll6s--
Tableau 4.3
Activit6 EJR-10
t-rafics natiqraux
Tabelle 4.3
Innerstaatliche  Eiseribatrn-
veF:<erriJEuR--td
1985 QT Q2 Q3 04 Ttotal/Insgesamt
D 57 6L7
2.O
5A 672
+  2.2
59 5y
+  2.4
L75 823
+  0.9
,OOO 
TQNI
8*
F 29 559
6.9
30 L42
+  2.8
26 052
3.0
85 753
2.5
'000 ToNl
t
I 4 2AL
7.9
4 596
+  0.6
3 A27
4.3
L2 7U
3.9
,MO 
TONI
t
NL L 273
8.0
I 2r5
- 15.0
2M
- 1r.6
'000 10bI
I
B I  435
0.3
9
+
270
5.3
I  O92
+  3.8
25 797
+  2.9
'000 rst
E
L 4€lB
- 40.3
657
- 30.0
78r
o.5
I  926
- 24.2
'000 Tc[I
E
TJK L7 777
- 42.7
34 510
+ 89.7
52 287
+ 6.2
'000 toN
t
IRL 835
2.2
835
2.2
'000 lul
t
DK 624
2.2
536
3.8
519
+ o.2
L 679
2.O
'000 10Nt
E
GR L77
- 43.6
L77
-  43.6
'000 ToNt
E
ftotaf/
Insgesarnt
L2L 06
- L2.7
139 598
+ 15.2
98 805
+ o.7
359 469
+ o.4
,OOO TOLI
t
* I?rc traffic errolution
is nonitored by
ocrparing ttp results
of a quarter witl. the
sane quarter of ttre
previous 1'ear
* L'cbsenzation de l'6re
Iution se faj-t en ccmpa-
rant les r6sultats d'r:n
trinest.re i  ceux du tti-
nestre correspondant  de
I'ann6e prc6c6dente
* Bei der Beobachtung  der
Verkehrsentwid<lung
wenden die O.rartaler-
gebnisse jer,veils rnit
dan entsprechendert
Onrtaf des Vorjahres
venglichen
574.2  Railway Tariff Irdices
4.2.L  9gvq5a9e_
Tariff surveys are rDsr being carried o.rt in Gennany, France, Italy, Belgir.un
ard tlre lGtterlands. ltre five railrmys agreed qt ttre nethod of' a "lcasket"
of representative  ccmodities defined for eadr relatiqr frcrn actual traffic
data for tJne reference trnriod (1981).
Itlmey used = I(II (Internaticnal  Currenqr Unit).
4,2  Irrlice des tarifs fer:roviaires
4.2.L  @rverture_
Des enqu6tes de prix sont en cours en Allernagne,  en FYarrce, en ltalie,  en
Belgique et. ar.t:r Palns-Bas. Ces cirq r6seaux srt retenu f  id6e d'Lxc "tr)anier"
de produits repr6sentatifs d6finis pour ctraque relatiqr A preir  ae Aonn6es
r6e11es sur le trafic trnr:r 1a g€riode de r6f6rence (198I).
I*lmnaie utilis6e = IIIC (Unit6 internationale de ccnpt€).
4.2  Tarifindizes ftir denEiserlbatrrverketrr
4.2.1  ffassungsbereictr
Preiserhebungen  werrlen denzeit in Belgien, Deutschlard, Frarikreiictr, Italien
urd den Niederlanden durchgeftihrt. Die EisM  dierser Diirrler
einigten sidr darauf, aus den frir den Bez.rgszeitrar-un (198I) vorliegenden
Verkelrrsdaten fiir jede Verkelrrsbezietu.rng einen "Korb" reprEiserrtativer  Giter
auszutrtihlen.
Vf*trung = UIC (tnternationale  Reclrruragseiriheit)  .
584.2.2
Tariff develqrnent blr
relatiqr
(fufl  r,ragon loads)
A)SNXCS"s elaboratior
E\rolution des tarifs lnr
relation
(Wagons conplets)
Calculs de la SNIF'
Tarifenbrickh.nrg  nach
Verkehrsbeziehungert
(Wagenladwrgen)
Aufstellung  der SIiICF
Relation
Verkehrsbeziehurg
31.12.81 3r.12.84 31. 3.85 30.6.85 30.9.85 31. 12.85
F-B
F-NL
F-D
F-I
100.0
100.0
r00.0
100.0
r33.57
L27.5L
121. lO
144.0O
134.13
L27.5L
L23.67
L36.26
L27.5L
L23.67
r38.87
13r. 17
L27.6L
r43.39
133. 13
L29.96
4'l
B) DB's Elaboration Calculs de Ia B Aufstellu:g der B
Relation
Verkehrsbeziehrg
31.12.81 3L.t2.U 31.3.85 30.6.85 30.9.85 31.12.85
D-F
D.B[,
rNL
D-I
lo0.o
100.0
r00.0
100.0
r20.65
116.99
LL4.2L
115.97
150
140
130
120
110
1c}c'
59C) si[gcg's Elaboratiqr  Calculs de Ia StiilB
D) Its's Elaboration Calculs des tffi
Aufstellung der SDG
Aufstellug den tiF
Relation
Verkehrsbezieturrg
31. 12.81 3r.12.84 3r.3.85 30.6.85 30.9.85 3r..12.85
B-F
B-t{L
B-D
B-I
-
100.0
r00.0
I00.0
r00.0
L32.59
123.58
L2L.95
136. 16
133.87
L26.92
L24.L9
r35.97
L35.26
L26.92
L24.4
L39.79
r38.32
L29.90
L24.58
141.70
J.42.36
t.29.90
J.M.U
Relation
Verlcehrsbeziehung
31 . 12.8r 31.12.84 31.3.85 30.6.85 30.9.85 31.12.85
NIrB
NIrD
NIrF
NI.rI
-
100.0
100.0
100.o
100.0
L27.52
LL2.47
u6.69
L22.2L
L29.22
114.59
LL6.69
r23.61
133.37
LL6.69
L23.92
135.93
u7.09
L24.9r
:135.93
:L2L.2L
.124.22
---tt/--
,------  -----tt'  I
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. At ttte tinte of going to trress, data for :
containen traffic  (O4 85)
Pigg:f bacl< traffic  (a3 85)
rrere rpt available and wiU be F$fished in the next quarterly retrnrt no 20.
. Au nrcrnent de nettre sous presse, les dgrr6es statistiques  :
Tlanstrnrt cqrtener:ris6 (a  85 )
Transpnt trnr fenoutage (O3 85)
n'$taient trns dispnibles; elles seront publi6es dans Ie prochain ral4nrt
trirestriel  no 20.
. Bei kr,lcklegrng  rraren rndn keine Angaben erhliltlidt iiber :
oontainenrerlcehr  (Oa A5)
Ituckepadcrrerkehr  (O3 85)
Diese r,rrarden im niictrsten Qnrtalbericht titr. 20 ver6ffentticht.
6lannex/ennsre/adage
scuRcEs - cpEt[,Br
(a) Road Opinisr Sunrcfr - Erqu6te de Cqrjsrc€ure Rolte - I(srjunkturerhebrnq
StraBenverkehr
B  Institut du I?anstrnrt rcuUier
DK hrmarks Statistik
D  II1) (Institut ftb Wirtsdraftsfors&*g)
F  Oentre de Proiluctivit6 des I?anslnrts
cR EEhniki Statistiki tpiresia (ltatioaf Statistical office)
IRL ttrriversity Cottege, Drblin
I  Centrc S'ttdi sui Sisteni di. l?astrnrto
L  Senrice central de Ia Statistique et. des Etules 6corcniques
NL Ecmgtuisdr Brreau rror het !{eg- en hhtenrenrcer
IJK Departnent of Translnrt
(U) noad Coet Sunetr - tndices de oofit Rorte - I(ostenerhebrng StraBenverketrr
hmdewerband des Deutsdren Gtiterfernverlcehrs  (BDF) e.V.
Ccrnit6 natimal routier
Ecuardsch Bureau vrcr het ldegr en ltlatenrenroer
Instituut rrcor l{bgtranstrnrt
F6d6natiqr des @nrergants du @and-D.rch,6
Road tbtrlage Associatiqr Itd.
Iardsfoneningen hnsl€ Vangrnaend
(c) Road Price Sr:nrelr - Indices des prix Rorte - Preiserhebrng Stra8en\terkehr
B  Institue du lbanstrnrt rurtier
D  B& (Bnalesanstalt fi.ir den diterfe.rnvenkelrr)
F  ltinist&re des Ilansponts
I  Centrc Sttdi Eui Sietenri di ltastrnrto
L  Ministgre des Ilans;nrts
NL NII{O (l{ederfarxtsche Internatimale  Wegrvervoer Gganisatie)
(lrs (Centraal Hrreau vor de S'tatiEtiel<)
Rtrine  Cerrtral Fhine @nnissiqr
Ibrth-South B Institut trurr le Ifanstrnrt par Batellerie
NL Ecqunisdr Brreau voor het I'ibg- en lthtenrenroer
D
F
NL
B
L
UK
DK
63(s) I.W. Cbst Survey - Irdic€B de cofits V.N. - Ibstenerh&.lng  Binnenst:hiffahrt
NL  Ecorcnrisdt B:reau vor het lVegt ei lihtenrervoer
in collaboratiqr with :
F  Office raLianal de la navigatian
B  Institut trnur Ie transtrDrt par Batellerie
D  Rrndewedcarxl  der deutsdren Binnenschiffahre
(g) nait fariff  lrdices - Irdices des tarifs du Rail - Tarifirrtizes fi5r den
Eiseribahnverkehr
D  IB (Eutsctre Bundesbatrn)
F  SDru' (Soci6t6 natiqrale des c*renrins de fer frangais)
I  FIS (Azienda autonona delle Fercrrie dello Stato)
NL  filS (Nederlarrtse qpoonnegen)
B  Nas/sNB (Soci6t6 Natiqrale des Chenrins de fer belges)
(g) Ccmbined  Transeont - Transports  Ccnhin6s - Kcrbinierter Verkettr
Interccntainer (container traffic - trafic csrtenerrris6 - ContainEnrerkehr)
Intennit (Piggy+clc - Ferrcutage - ltuckelnd<)
(h) noad Tqrnages - Tqrnqe de Ia Rorte - Stra8erniitenTerkettr
D  KBA+AG Kraftfahrt€rndesa$f€s  md den Brrdesanstalt ftb den
Gi.iterfernver]<ehr
F  Mini*alie des 1?ansSnrts - Service des I?anstrnrts noutiers .R-2
I  Ministenio dei I?aslnnti - ISIAI
NL  CtsS - Cer*raal Rrreau voor de Statistietc
B/L  Il{S - Institut natimal de Statistiques
tlK  GSS - Departnent of llanslnrt
IRL  ltrriversity Oollege, Drblin
DK  hnnarks S'tatistik
cR  Ethniki S'tatistiki tpiresia
(i) l.W. fqrrages - Tonrnges des Voies Navigabl-es - Binnensdriffalrtgiitenterkehr
ONI Office rntional de tilavigatian
CCR @nnrission Centrale trnur la lihvigatian du Ftrin
soEc/osE/sAffi  (rflxenborrrg) - Directive/Rictrtlinie 80/1119
nail Tmnares - Tqrnges Rail - Eis@
soEc/osE/shEp  (rrx(€nbourg) - oirective/pi.crrtrinie  e/u77
SPECIAL  ITIANTS TO TTTE SOrc
(statistical- Office of the Errq>ean cqrnnnity)
REMERCIB,IENT  TOUI PARTICT]IJER, A LIOSCE
(office statistique des @rmunaut6s  rurop6ennes)
BESONDMER.  MNK GIUT DEM SAEG
(Statistisches M. der hrog*iisctren Gemeinsdraeten)
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